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Título: La relación laboral. 
Resumen 
Se considera relación laboral a la que se establece entre empresario y trabajador de forma voluntaria, personal, dependiente, por 
cuenta a ajena y retribuida. Es necesario, por tanto, que cumpla los cinco requisitos enumerados para ser considerada una relación 
laboral. Si falta alguno de estos requisitos estaríamos hablando de una relación excluida. A su vez, existen relaciones laborales 
especiales que son aquellas que tienen una regulación específica diferente de las relaciones laborales 
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Title: The labor. 
Abstract 
It is considered to be a labor relation to which it is established between businessman and worker of voluntary, personal, 
dependent form, for foreign and paid account. It is necessary, therefore, that it fulfills five requirements enumerated to be 
considered to be a labor relation. If there is absent someone of these requirements we would be speaking about an excluded 
relation. In turn, there exist labor special relations that are those that have a specific regulation different from the labor relations. 
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INTRODUCCIÓN 
El contrato de trabajo que se celebra en las relaciones laborales es un contrato relativamente reciente ya que aparece 
en el siglo XX.  
LA RELACIÓN LABORAL 
El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores es el que establece  el ámbito del contrato de trabajo: “ Los trabajadores 
que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.” 
Por tanto, no todo el trabajo que realizan las personas puede considerarse como relación laboral sino solo aquel que 
cumple con los siguientes requisitos: 
 Voluntario: trabajo prestado libremente, con consentimiento. Nadie puede ser obligado a firmar un contrato y una 
vez firmado puede rescindirse cumpliendo con los requisitos establecidos. 
 Dependiente: bajo el ámbito de organización y dirección del empresario 
 Por cuenta ajena: los frutos del trabajo revierten en el empresario 
 Personal: el trabajador se compromete personalmente y no puede ser sustituido  
 Remunerado: contraprestación de salario por el trabajo prestado (objeto del contrato). 
Trabajos excluidos. 
El artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores enumera aquellas actividades que quedan expresamente excluidas del 
campo de aplicación del Derecho Laboral: 
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a)  “La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como 
la del personal al servicio del Estado, Corporaciones Locales y las entidades públicas autonómicas, cuando, al amparo de 
una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias” 
¿Por qué se excluyen a los funcionarios públicos cuando cumplen los cinco requisitos anteriormente mencionados? 
Porque en estos casos el empresario es la Administración Pública y por tanto, se hace imprescindible una regulación 
específica. 
 
b) “Las prestaciones personales obligatorias” 
Ejemplos de estas prestaciones es ser miembro de una mesa electoral en unas elecciones o formar parte de un jurado 
popular. Falta por tanto la voluntariedad, no es una actuación que pueda elegir realizarla o no la persona, sino que está 
obligado. 
 
c) “La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los 
órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, y siempre que su actividad en la 
empresa, sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo”. 
Se excluyen porque la actividad consiste simplemente en una relación de representación, no existiendo subordinación. 
 
d) “Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”. 
La razón de la exclusión es que no existe la obligación de realizarlo, no hay subordinación. 
Son ejemplos los servicios prestados en una ONG o en entidades religiosas sin ánimo de lucro, los favores del trabajador 
realizados a amigos.  Tanto la doctrina como la jurisprudencia han matizado este concepto estableciendo límites como que 
los trabajos han de ser trabajos ocasionales y no periódicos o permanente y que no se considera salario si se reciben 
regalos o gratificaciones por ellos. 
 
e) “Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes lo llevan a cabo. Se 
consideran familiares, a este efecto, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes 
y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción”.  
En este supuesto faltan los elementos de remuneración, ajeneidad y dependencia o subordinación. Si se prueba que no  
conviven y que por tanto existe ajeneidad si se trataría de una relación laboral. 
 
f) “La actividad de personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresario, siempre 
que queden personalmente obligados a responder del buen fin de las operaciones, asumiendo el riesgo y ventura de las 
mismas” 
En este caso no existe ajeneidad ya que es el trabajador el que asume el riesgo. 
 
g) “En general,  la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones 
administrativas de las que sean titulares, realizado mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de 
servicio  público, cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de 
forma continuada para un mismo cargador o comercializador”. 
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Relaciones laborales especiales 
El  artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores regula las relaciones laborales de carácter especial, que se denominan así 
porque presentan peculiaridades en cuanto al trabajo que constituye su objeto por lo que tienen una regulación 
específica. 
Son relaciones laborales especiales: 
1.  Personal de Alta Dirección. 
2. Trabajadores al servicio del hogar familiar. 
3. Penados en instituciones penitenciarias. 
4. Deportistas profesionales . 
5. Artistas en espectáculos públicos. 
6. Personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo. 
7. Trabajadores discapacitados en Centros Especiales de Empleo  
8.  Estibadores portuarios. 
9. La residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 
10. Abogados en despachos. 
11.  Cualquier otro trabajo expresamente declarado como relación especial por Ley.  
 
 ● 
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